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ABSTRAK
Kreativitas merupakan kelenturan atau kelincahan dalam berfikir, kelancaran dalam mengemukakan pendapat, kemampuan untuk
memunculkan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan orang lain. Kain perca merupakan potongan-potongan kain yang tidak
terpakai namun bisa digunakan lagi dengan pengolahan untuk menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai guna. Sedangkan busana
kucing adalah busana yang didesain khusus untuk kucing mulai dari baju, sepatu serta aksesoris lainnya seperti bando dan topi. dari
judul skripsi diatas, peneliti bermaksud untuk memanfaatkan kain perca agar dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang
bermanfaat dan menjadi suatu produk yang kreatif seperti baju kucing. adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendesain baju
kucing; membuat baju kucing dari kain perca; mempromosikan produk hasil penelitian dan mengetahui respon konsumen tehadap
baju kucing dari kain perca. Penelitian ini menggunakan eksperimen terapan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling yang berjumlah 20 orang dari populasi cat lovers sebanyak 100 orang.
Teknik pengumpulan data ini adalah dengan studi kepustakaan, dokumentasi, eksperimen terapan dan angket. Tahapan proses
pembuatan baju kucing adalah: mendesain model baju kucing; menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan; menggunakan ukuran
standar; membuat pola baju kucing; menentukan teknik menjahit baju kucing; pembuatan baju kucing; pengujian busana kucing
pada kucing. Hasil analisa data, sebagian besar responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pembuatan baju kucing dari
kain perca. Diantaranya tanggapan mengenai desain, perpaduan warna, jenis bahan, kerapian, penggunaan aksesoris, kelayakan baju
kucing dan tanggapan terhadap produk kreatif baju kucing. Mengenai desain yang sudah peneliti siapkan responden memilih
dengan urutan pemilihan yaitu: desain IV dengan konsep busana santai, desain III konsep busana pesta malam, desain V konsep
busana resmi, desain I konsep busana pesta siang dan desain II konsep busana santai . 
